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216叢
第1表食料品ボランタリー・チェ
　　　ーンの設立年次1890～1929年
卸売業者中心
のチェーン
小売店中心
のチェーン設立年次
一
「「
?????????????
10
Q4
Q4
S5
????????【?
12????????
1890年以前
1890～1900
1900～1910
1910～1915
1915～1920
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
115111計
Source：Cooperative　Grocery　Chains，
Federal　Trade　Commission．
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第2表アメリカにおけるボランタリー・チェーンの発展
卸売中心の組織
組織数 加盟小売店数
小売店中心の卸売
機関をもつ組織
組徽1難籔
小売店中心の
　組　　織
組織数 加盟小売店数
計総
組釧難裁年度
34，311
54，537
60，896
73，153
81，242
81，081
89，513
273
382
444
481
534
521
456
18，076
22，110
21，964
22，723
24，849
25，042
37，708
103
133
138
157
166
161
234
7，253
6，575
7，927
7，458
3，949
2，627
　　564
175
173
199
137
109
71
13
59，640
83，222
90，787
103，334
11，040
108，750
127，785
551
688
781
775
809
753
703
1930
1932
1933
1935
1936
1939
1950
Source：American　Institute　of　Food　Distribution．
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218叢塾口冊
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第1図アメリカ食料品小売販売高に占める割合
レギュラL－一　一チェーン店
1立小売店
ボランタリーS．．ン加。店團圏幽圏園幽圏
　　　1947　4‘－　1950　　　1953　　1956　　1958　　　1960　　　1963　　、
　SQurce：Grocery　Distribution．　No，116．
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?????。?? ??????、???、?? 、?? ー ?????。?? ー ェー 、 ?????????、??????????????。???、??????（ ー ー） ? 、 ー ?ー? っ ? ???っ?。 ?、??、 ???? ?ェー??、 ????? っ 。 っ 、???????????????????????????????????????????????????? っ 、 ???????? ???? 、 ェ 、
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一（352）
　　　　　　　第4表
く卸売主宰のボランタリー・チェーン）
　　　Mace
Spar
VG　Service
Centra
DBC
Vivo
APY
Wavy　Line
AIG
Rando
イギリスにおけるボランタリー。チェーン
Blue　Riband
Star　Ualue　Service
TOP
Shore　Valley
Target
Pinnacle　Service
TAK
PEG
Rose　Way
　計
（小売店主宰のボランタリー・チェーン）
　　　BOB
Londis
計
卸売業者メンバー
　　　26
34
11
17
2
25
3
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
136
51
2
53
部門
51
41
30
29
42
26
12
5
7
2
7
4
5
1
2
1
3
1
1
加盟小売店
4，752
3，200
2，754
2，585
2，180
1，800
1，579
1，528
1，　500
　540
450
267
225
200
184
165
160
141
135
274　　　24，578
51
2
53
2，181
　691
2，873
〈注）Source：N．A．H．　Stacey　and　A．　Wilson，　The　Changing　Pattern　of　Distribution，1956，およ
　び経営月報1966，7月号，
????????、???? ??ェー?（???ャ ?? ? ）????、?? 、???? 、 ??? 、????っ 、 ????? ?????。??、?? ー?ェー????????、???? ????? 、?? ?????? 、?? ??? ??
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?????っ??、???????、????ー?（??。??〉?????）?、「????????????????ー? ェー ? ??っ??? ?、 ? ? ? ????? ? ?? ???????? っ 。 ? ー ェ ? ? 、?? ?、 ー ー ? っ?? 。 、??? ? ? 、 ー ェー ? ????」 ?? ?? （?? ??? 、 、? っ 、 ???? っ ? 、 〜 っ ? 。?? ?、?? ? ョ ????? ?ー? ェー 。 ???? っ?、 ? 、 ? 、?? ー ? ? 。???、 っ? ?。 ???、??? ??? ?????? っ 。 ー （ 。 「 ）?? ー ????、? ? ー 、 っ 。?、 ? っ っ 。?? ? ?、 、 っ 、 ー
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???????????????????、???????ー?????、????????????????。??? ? っ 、 ? ? 、 、 ??っ ????????????、?????????? ??（↓??。? ????????????????????????? ? 、 ?? ? ???? ? 、 ? ? ? ? ??? ? ??? ????? っ 。?? ? ?? 、 ?? ?? ー ェー? ??、?? ??? ??? ? ? ?。?? 、 ェー ? ? ? 、 ? ??? 、 、 っ 。?? 、 ? ー ェー ? 、 ?? 、??? ?????っ 、 。???、? ???? ャ ィ っ ? （ ? ?? ??? っ 。 、 ー ?っ?? ??、 。?? 、? （?? 、 、 ??? 。 ? ? 、 、
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第5表　イギリスの食料品小売販売高と市場占拠率　　（1961年現在）
小売醐数売 i轟．酬市場・拠率
229
100
22．3
28．3
20．3
29．2
2，198，735
　　488，089
　　634，451
　　444，572
　　638，905
133，001
13，919
15，024
29，736
73，668
全食料品店
消費者協同組合
チェーン・ストア
ボランタリー・チェーン
未組織独立小売店
　　Source：Board　of　Trade，
Part　1．
Report　on　the　Census　of　Distribution　and　Other　Services，Part　14，
??????????っ???????。?? 、 ?????? ??????、??ッ???????、???、 ? ー、 ? 、 ー?ッ?? ? っ??? ?? 。?? 、 ? ? 。??ェー、? ェー? 、????、???、 、 ー? ?? ?????? 、 ィ 、 ェ?? 。 ? ??? 、 、 ? 、 ー?? っ ? っ ??? 。 、?? ????? 。 ??? 、???? （ 、 ） 。??? ???? 、 ー ッ 、 ???ェー?????????、??????????????????????。??????? っ 、 ー?? ????っ??? 、 っ?? 。 、
?????????????っ???????、30?? ?
??????、????ー???????、????????????
???????ー??ェー???????
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????????ー??ェー????? ー ェ ??、?っ??????????????。???????、?????ー（〈。????）?? 、「 ? ? 」 「 ?」??「 ? 」 「 ?」??っ??。 っ 、 ??? ? ? ?????????。?? ー ェー 、 ュ ー ェー ェー?? ???? 。 ェー 、 、?? ??（ ）、 ?（ ? ） （ ）?? っ （ ） 、 ? ー ェー??、?? ? ?（ ? 、 ??? ? 。 、 ェー?? 「?????」? ? 、 「 」 。?? ?、? ー ェー ? ー 、 ィ?? ェー?、? ?、 ー 、 。? 、 ?? 、
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???????????????????、???????????。???、 ??? 、 ??? ェー （?『。 ??「 。??。??????????ー??ェー?（?。，?? ? ?? ? 、 ???? ????。?『 ー ェー 、 ????っ ????、 ? ??? ? ? ー??ー ??』?『 ?、 ???? ???? 、 ??? ?ー ? ?』?? ?? 、 、 ??? っ 、 っ 。 、?? ???? 、? ?? 、 ー ェー? 、???、??? 。 ↓ ? ー （ ㌦ud?????）?、???????????ー???ー?????ェー?（??。???????。?。「??。????????????? 、 、 ?? 。?『 ?? ー ー ェー ー????? ?? ?? ? 。??? ? ? 、 ?? ?? ??? ?? 。 、 ? 、 ?
232叢≡へ11認謬うd一㍉一一一 ､（358）
????、??????????????????。???、???????????????????????。?? ー 、 、 ? 、 ? っ 、 』?『???????? ー 、 ッ ??（????ー?ー??? ）、?? ? ? ー 。??????ー? 、?? ? 』?? 、 、 ? 、 ? ? ー?、 ー ャ 、 っ ? ??? 。??? ? 、 っ 、?? 、 ?? ー ェー ??????????????。???? ? ?? 、 ? ー ィ （〉 ??? 、?? 。?『 ー ー ??、 ? 、 っ 、 ー ャ?? ???????? 、 ? ? （?? （ 。 。｛ ??（?。。?。『 ?? ?? 「??? ?? ? ? ? ?? ? 。? ． ? ?????、? ?? 、 『 ー 、 、
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???????????????????????????????』??????。???、 ー 、 ー． ェー 、 ??????????ェー?（???。??????? 、 『 ェー 、 、 ?? ? ??? ?????????ー?? 』（ 』 。 ） ????。???、?ォー ? 、 『 ー ェ 、 ?????? ??、? ? ??? ??? ??? 』（?? ?? ??? 。??? ? 、 ? ． ー ィ っ 、?? ? 、 ?? ? 「?」（ ? ）? 、 、 ー ー （ ー??ェー ） ? っ 。 ー?? ? っ 、 っ （ ） ー?? ? ?????、??????? ? ? ???? ? 、 ?? ? ???ー?? っ ??? ? 、 ー ?ー ??? ???? ? 。 ? 、 ー?ェー 、 。
234叢－Afffiff学
?
（360）
??????、????っ????????????????っ?、?????????????????、????? 、 ? ???????、????? ? ? 。 、 ??????? 、?????? ? ? 、 ???????? ? ?、???????????っ?? ー ェー 。?? ?? 、 、?? ????。?『 ー ェー 、 ?ー?ー? ??????? ?、 ? 、??? 、 ??? 、 ? ?? ? ー 』?? 、 ?????? ? ? ??? ???? 。?? ???? ? 。?? ????? （ ）? 「 ?? 」 、 、?、 ェー ?? 。 っ? ?? 、 ヵ っ（??????）??????????????????ョッ???????ー????????ー??ェー?????????????。
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?（?）??????????????????????、????「????」???〜????????????????。?? ? ??? ー ー ? ?? ? ?? ???、 ? ??? ??。?? ー ェー ? ー ??? 、 ? っ 、 ー ー っ?? 。 っ 。 、?? 、 ?ー? ?? ー? （ ）??っ ? っ 、 ? 、 ー?ー ?ェー ー?ー??? っ 、 ェー????。??? ??? 。?? ー ェー?????? 、 ょ ェー ? ?? ? 。?っ 、 ー ェー ??? ? ? 、 ??? ? ? 、 ? ??、 ー ェー 、 、 、 ??? ? 、 。 ー ェ?? 。 、 。????????????? 。
236叢一諮百田学一商（362） ????????????????????????????????????????????????????
っ???????、?????????????????????????、???「?????」???ッ???
?。?? ?????????? 。?? ??? 、 っ 、 ー ェー 、?? ? ? 。?? ー ィ?? 、 ー? ェー 、 ????????、?????????ー???????????? 、 。 ? 、 ? っ?? ?? っ ? 、?? ??? 。??? 、 ???? ? 、? ー ェー 、 っ 、?? 、 、 ー 、?? 。 、???? っ 、 ー???? ? 、 っ ? ? 。?????、?? ? っ 、 、 っ 、 っ??、 ? ? 。
（363）ボランタり一・チェーンの一一一■考察237
????、?????????????、?????????????、????????????????????? ? ??????。?? 、 ? 、 、 ???????、????????????????????????????????????????????????? 。 、 。 、 、 、?? 、 ッ 、???? ? ????????????? ??? ????? 、? ? 、 、?? 、 、 ッ?? 。 ? 、 、?? っ????。??? ???? 、?? ??ー ェー 、???? ? ????? ????????? 、? 。????、 ー ェー ? ?、 、 ?? っ??? 。 、?? 、 、 ー ェー ー ィ
238叢一号AiHE学一商
ボランタリー・チェーンの機能の配分笥2図
売　業　者（また
一一一r仕入れ機重
　　　貯蔵機能
　　　配送機能
　　　危険負揖
　　　金融機能
一一一一W・言己歪景言十算十
　　　指導援fiht
　　　情報機能
??????????????????
売業者（加盟店
仕入れ機能
貯蔵機能
危険負担機能
情報機能
言己録言十算機育旨
販売機能く＿一＿＿＿一
販の
売強
機化
能
??????「????????????????????????ーー???????????????????、，ー、ー????、ー」
?????????????????。
（364）
?? 、 ????????????????????、???????????????????? ???? 、 ?
（365）ボランタリー・チェーンの一考察239
????????????????っ????、?????ー??ェー?????????????????????? ???? 。?? 、 ??????? 、 っ ? ェー ? ?。 ??「?? 」 、 ェー ?????? 、 （ ??。????? 。?、 ???? ?っ 、 ー ェー 、???? ? 、??? ?? ? ? ? ???? ????? 。?? 、 、 っ?? ???? ???????????????? ??????。?? ー ?ェー?? ??ー? ェ 。 っ 、 ?????????? 、 ? ェー 、 ー ー?? ?? ???? 、 ?? 、 ー ェー?。 、 ょ ??? ー??ェー 。
240叢一弥firu学一商（366）
??????????????????????????????、??????????っ?、?????????? ? ? ? ???、 ??????? 。?? ャ? ?????? ー ェー?? ー ー ー ェー?? ??? 。?? ??、????? 、 。?? ??? ????? 。 ）????? 。?? 。?? 、 ???、?????????????。?? ? 、? ? 、 ??? 、? ?? っ （ ??? 、 、 、
（367）ボランタリー・チェーンの一考察241
??．???っ?、????????????????、???????????????????????????? ? ? ? 。???????????、? ? 、 ??????????????????、????????????????????。?????????????????? 、 ??? 。?? ?? ー ェー 、 、 ー ー っ?? ? 、????? ?????ー っ 。?? ?? ? 、 ェー （ 「 ） ? ?、 ??????? 、?? ??? 。 ? ー ???????? ?? ? 。?? ー っ 、?? 、 ??。?? 、?????、 ???、 ???? 、 ?? 、 、?? 、?? ー ー? ー??ェー 、 ー ーっ????????????????、????????? ェー????????????っ 。っ??、 、 っ?、 ー ー ??? ェー 、 ー?ー??????????? ????? 。
242当＿｝齢美へfile
??
（368）
???????????????????
??????????????????? ー ェー 、??????????????、???????????????????? っ 、 っ ? 。?… ????????????????? ? 、 。 、?? ェー 、??????????っ??? ????。???、??? ー 、?? ー ー ??? ??? 。 っ ー ェー 、 、??? ー ッ ?っ 、 ー ェー?? ?????? ? 。??????? ???ー （ ??? ??ー （ 。 ）??????、 、 ? っ （ ）?? 。「 、 っ 、?? ー 、 っ 、 ー 。?? ー 、 ー ェー 。
（369）ボランタリー・チェーンの一考察243
???????、?????????ー???????????????????、??????っ??????????ー??ェー??????????????ー???っ?、????????、????ー????????ェー???? 。??? ??? ー ェー??? ー ェ?? ? ェ?? 、???? ー??ェー ???。?? ー ェー 、?????????? 、??????????????????????。? ????? ー 。 、?? ? 、 ? ー． ー っ 。?? ェ 、 。 、??、 、 ?? ????? 、? ?? ? ー ?ェー??????????????????。?????????、???????????????????。
?????? ー ェー 、 ー ェ ー ? 、?????? ???。?? ? ー ェー 、?? ??? っ ??? 、 、 ?????．?? ー????
244if　一一雪△一躍冊学商（370）
???????????????。?????、??????? ????ー??ェー??、??????????????（?????。??????? 、 ??????? ? ?? ??? ??? ??、 ?? 。 ? 、??????。??
⑧⑦⑥⑤④③②①????????ー??ェー??? ー ェー?? ー ェ?? ??ー??ェー??? ?? ー? ェー??? ?ー ェ?? ー ェー?? ?
??????????????、???? ? ー ェー っ 。 、 ??????ェー 、 ? ? ? 、 、 、 、?? ? 、 、 、 ??? 。 っ 、 ? ェー
（371）ボランタリー・チェーンの一考察245
????????????。?? ー ?????????????? ー ー??? ー ェー?? ?? ー ェー??? 、 ー ? ????、?????ー??ェー????????????っ?????????????。???、?????ー??ェー??????????????????、???、???? ??????。 、?? ?? 。????? 、 ? ?ー ? ー ? っ?? 。 ー ー?? ー 、 ? っ 、 、???? ????? 。?? 、 ー???? ???????????、??? ?????????????ー??ェー?? ??、?? ???? 。??っ??、 ???ー ェー ?? ???? 、 ー ??? ? ? っ 、 ? ー 、????。?? ???
246叢一込5冊学
?（372）
???????????ー??ェー??? ー ? ?? ?????? ー ー ェー??? ェ?? ??ー??ェー ??、?? ー ?ェー????????????、??????? ? ? 、 ? ー? ェー ?? ??? 。? っ 、 、 ー ? 、 ー 、?? （?? ???? ． ） 、 ?っ ???ー??ェー?????? 。 、 ー ェー ??? っ 、 、??? ー??。?? ー ??????? ? ー ェー?? ? ?? ェー?? ?? ???? ー ェー 、 、 。 ????? ??????? ? ? ???? 。 、 ー ェー ? ??? ? 、
（373）ボランタリー・チェーンの一考察
??????????。???っ?、????????????????????????????っ?、?????? ?????。?? ???? ? ? ??? ー?ー??ー ッ 、 ー ? ??? ェー?? ? ?ー ェー?? ー ェー っ っ 。 、?? ???ェ ????。???? ??? ー ー．?ー?ッ???ェー?（??ュ?ー??ェー?） 、 ー ?? ???????? ? ?? ? ?? ? ? ????? 、 ー ー ッ 、 ー．?ェー????????????????????????????。
???、 ???? ??っ?、? 、 ー ッ っ 、 っ 、?? ?ィ っ 、 ? 、?? 。 ?っ 、 ?、 ? 。
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